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p .. e ew6 
" .. if you find a university that 
is not striking some sparks, you 
can assume that it is dead." 
-Charles Hitch 
President, Uniuersity of Calif. 
p.. \ olume 58 Won' ('Stcr, Massachuseus. Thutii(IUl', Ooob<•r 5. 1967 Number 17 
p.a 
Shirelles to Entertain PARIETAl 
FridayofHomecoming HOUR POLL 
ll t~hltghtiug tht> <' lllt'rtainmcnt .u 
,,, H;At, Honwwmtug ,.;11 he a 
.111uu.llh l..nu" 11 H'tordiug group. 
11 .,lutdJc, I ht'\t' fou r girh will 
, tht• hl't 111 wh.ll promiw~ to ht 
IIIII \ti l l \ u l '141l1Jlt•\l' lll olllll pt<l· 
"11111.11 .-ntul.lllllllt' lll tlu~ H '•ll 
'ltu,ue'<i 'i(Ht.tl wmmiuc·r \\'uh thc 
Students Ratify 
New Constitution 
p rncnt ph,,tgt• of a soci.tl fcc. th<·\ 
\\Ill ll(• .thJc• Ill j;t·t IIIOI C fint' t.llt•nt 
w pctlortn h•·• t' 
REVEALED 
1>111111); .111 lllll'l \ ll'W j II Jti) Uflt((• 
\I o nd.t) . Squ !!5, l't e\ltlc• tn l iar 1 y 
., lUI k1• H ' H ',tll•d tht• ll'\11 Jt \ \I f ,1 poll 
cl n p.llll' t,tl hour~ L l\t 'fl lllljt, tht• 
Jlll\lllt Ill \till ·' 11'111'1 Ill t.ICh ft .l 
IC' IIIII\ .uul tluh JIH', ic lc 111 .1\l.. i n~ 
l01 tht• \111\ of tht· ft .lll'lllll } 111 cluh 
011 til t• '"hJt'tt c1f p.tttc•t,tl fl ' h tlt·~t·. 
I h t• fiH'\ .11!111~ \ II \\ tl l tilt' IUUH' 
th.u t tlull \ 1 qlht'' Itt lei 1 h .u p.1 11Ct.tl 
1111111\ ht• !X lltllllt'l l lm cluun iwtv 
Social Fee Overwhelmingly Approved 
p 
p.a 
p.a 
I till 
tbr 
I he .,h11dln '''II ·'I'JX.'.tr in \ld111 
It nturt.tl \ tulllmtutn Jt !I:OU p m 
111!.1\ 0<1o lwt :w I id .. c.-ts "til ht· 
'''1!1 Jill pt' I'>Clll .111d I.()(J fo t ol 
oupk 
I ht ~tou p\ ·' JIIK·II.llltc i\ m.uk 
""'hit "' tht• cllml\ o f llw l nh 
I ht• 'lhitdlc~ .liT ill tt' llt .uio ll.tl 
f.HmitC\ .11111 h ,l\t' •IJ>JH',II CU 
1hwughom tht• I ' llllhl 'lt.Hc:\, 
<.,tu .ul.i .111d hu ope In thc 1.1\t 
w.tr, thl'\ h,l\ I ' ht'Willt' '' hHIMI) Ill 
dt•tn.llld lot tu llq:;e ttllttt'll \ nml 
h.l\l' uppt.ntd •II 11111\1 u J till' llloiJOI 
wllt'gt''> 111 llll' 1- ,,.,, ·" "CII ·" tht• 
.,o udt 
The Shirelles 
Clark University to 
lna11gurate President 
tllt' ll l. Re ily R.tlut.cn, "'" Itt• \U IIJ.: 
h~ ,, hulldtt•tl nH ntbt·t d11111 lwrn 
<.J.uk, \\'1'1, .llld tht• '' '"' lllli t.tl 
' ·'" (hutth 11l \ \'llrtt'\tt' r 
Dr J.t<k'ICIII (()tilt'' w <.J.ul. ltnm 
(C.tmt 1111 I' 1. wl '•) 
\llllh '" ' t """'"'J.: ' ' 11'\h lllt' ll 
111(• ""'' tdt'lll ll'tn.lll..t•t l th.ll lht• 
Ruhen Woug, l'n·~itlent of tht• 
F'l'tuth1• Coundl of l"cdt, t"eH' II lt•d 
I h111 \(!,1, in ·• fl"'" w nkrt'll<t' tht' 
tiH'"' lu·lnung .lppto\ .tl of lht• llt'W 
'tutl t' llt h(,.l) ttlll\lllntiu n , .w 
,llllt' lltllll l'lll pi.H Ill!; .1 I l'flft\t' ll\.11 j \l' 
ol tht• llttll' llt'lltl<'ull (tho~ 1101 ht• 
luii);"'K w ,, lt .llt't llit )') <>II thc E" 
t't UIIH' C:ounttl. .11 111 .1 \Clcin l ' '" o f 
l\H'III\ dull.u, fli.T \ ltttlt'llt . I ht• wn 
\lllllllllll \\Ill htlll lllt' l'IJctti\C 1111 
utnlt .llcl) .uul ,huultl be full y op 
t' t.lli\t' witlllll :1 11111111h. 
ll'Jllll'\ lllllt .ci tu•d \('\l' l:tl lltdll<lllllll ~ I Itt• tlllt'l' lflll' ltiOm \\'I' ll' \ '0 11' 11 ()II 
ol ,1 lul..t' \\ ,11111 .tllllllt lt• .tlltl thl·w wp.11 .1ft•ly. 01 1111\11' 1h.111 thrl'<' h1111 
·""' ,, .1111nt 10 lw h.t\ttl w \(tlllt' 1., •Inti .11111 hit Hilt') c.11t , tht• J)(' t 
tl'lll till tht Jll'l 'l<lll,tl IIJIIIIIIJII uJ thl H' lll,ll{l'\ fot (',llh IJIIntiOil .ti C ,1\ 
I I · lo llti\H' flll\11 I Ill u l tltt• d11 I Ill Jt ,ll\11111) . 
\1 lith dnluung 1n t' )o. JII ' '" ,, pt'l 
'I(Ul,d IIJIIIIIUII 011 Jl·llll't,li h111 11 ~. 
l'u·,tdt 111 'ltoul.t> \l,ttnl th.tt ht• h.ul 
\4. 111 Ill t ,It It 1111\ll I 
\ It 1\\ Il l l'\flt II\ th.ll III IOIIIIJI.I'>'Il tl 
HJI" "'"" lutlh lm .111tl ·•J.:·'""' p.11 i 
,.,,tJ hu111' l k .ttldl•d th.ll '" ' m.oin 
f1111Jit1W 1\ ,1\ Ill Jlll' \1 Il l tlt1• 1111\ll'l'\ 
\1 II h ,I\ I It II ,I fHt IIIII' , I\ f'H\11 h it• uf 
\lllllt llt lt .IIIIIIJ.:\ .1111! thllttJ.:ht\ C' ll 
hm1 "" t.tl ltfc 11 11 t.IIIIJIII' •lwuhl ht• 
tollthlltnl 
• 
l.ltlf'\liull #I (tiH' w tmiu11ion) y,., II 1.~% 
• t) · ~ ' % 
\hlt.llllillg 2 .~% 
Quntlllll #'.! (tht ,lJ\Il!ltlUll' lll) 
\c·' R~ '.!% 
l\o 1!1.•1% 
\h\1.1111111); 1.'1% 
Que'""" #:I (th t• Mll i.tl talC) 
\ n R!i 5% 
II II 5% 
""' ~ th tu · Jll' l 11' 111 \Utt•d .c \tntight 
)1' \ Ill tllt' thll'l' tfitl' llitlll , oll tcl fl iiC 
Changes 
Program 
tn R.O.T.C. 
Announced 
I t ( ol l{.tlph \lc( 1.1111, hr.ul o l 
the \ltlll .cl\ "r11111tt DcJ~.tllmcut , 
,tiiiiiiiiiHt·tl tht '"·"'I<'' 111.11 lt· 111 tlw 
lllllllll IHI I c. J>ICI~I.IIIl 
l l11 'l,tfillllll}' ( ,u,tlfl \ \\ill 11'111111 
Ill f oll11f1111 llftl'l , t hill I( ,tiJ\('11(('. 
ht.thll\hn l 111 111711 It \\'I' I 1111 
cit Ill\. thl\ 11111t " ·' ' 1111 fu\1 milt 
t.uy "'ll•tllll.tiiCIII ,,, tht l ll\tlluH· 
l im 11',1111\,tll'tl 111111, \\hidt Cu i. 
\ ld .l.1111 ' ' '" ' ' '" "11-,ult·i'lllp IIJlll 
fl·"'' ·" tllll\t\n o l ,, MlphntlltJII', 
111 uuu .11111 \C 111111 p l.ttul llt I he: nb 
I' ctl\t of thl\ (tl lllfl·"'Y 1\ tine<' 
lultl 111 IH'oltc k.ulfl\lllp fllh\ fm 
till \1111111 (,lllfl\, 10 \ II IIH' I'X 
.IIIIJI I•· l•11 tlu m ht•t tuiiiJI•'"'"'· .tltd 
(I) !11 11\ltlt• Jt•.t(Jtof\ ((I "'tlJ th (• 
lu ig.ult 
I Itt· \ltult 111\ 1\ot II' t ho\111 fl ll thl" 
IJ,t\t\ u l tlutr RO I (. gt ,lf lc·~. \CIHII 
,11\lii JI, .111cl lollllfHI\ oHthi llt'\, lk 
1 .111... uf tht• 11""" " "' u11 qu.tlny, 
pl.lltlflll , {()IIIJI.IIIy, .lilt! IJ.tt .tlltllll , 
c CHIIIII.tll tlt·t ~ h.tlt' ht•eu d W'It' ll fi ll 
tl11• 1),,~;, ul lt ·.u lt· t ~hip, \thoh11~hlp, 
olllcl JH' II tlllll .lll((' Ill ~llllltn('l c.unp 
I Itt· h l'\h tnt·n wtll cl11ll M'par.IIC'Iy 
f1 11111 till' MIJIIIIIIIIIIIt'\ , .11111 !'lC(I'fll 
lw "'' '~~ I" ·" ' h·.uk" ·""' 1 he RO I ( . 
Hth .tnu·tl W'f" lt·.t~lt·.,, tht•tl' will hr 
(C)UI ltllllJMIIit•\ IUIIIflti'IC.'d (' llt itdy 
cc l ftl·\lllllt'll 1111 \ y•·~u tt.tiuiiiJ.'; wi ll 
lw d<JII(' clldmtw ly hy the I{() I C 
c.ul tH 111 Jllt' \11111\ t'"'' tht· c.ulte 
IIJIIIIII tilt' ft n l11111 II while till' 
c .ult-1\ J,,r,kt•c l 1111 
lu 1 he ..ophcllllllll' <OIIlJhiiiY t ht' ll' 
wi ll ht• rctt:lli ltl( h·.ult•nhlJ> JHl,itiC)m. 
l lu· d11ll\ will IH' tltflcreut flllm 
tl111~· lm the· lrt \ htnt•u compau it'\, 
IIIC 111111111( 111111)\,1111111\ \11th ;1\ ph y\i 
I ,tJ (IJIIIh,ll t(,tiiiiiiJ.: a11d :ttltf<otiC\, 
Ou Ottoht•t 7, ( l.nl.. IJnl\er\ it} 
"" ""'"~ur.ttt' n u<·w pre,itktll, 
" l tnhlltl. ll J.tti.."H' Oeltog.ttt \ 
'""' Hilt' lnuult nl ll ll lll\ colkgt'\ 
'"" ''""' IH< lt .llllt·tl.llld ptofc•, 
lflll.tl "'tttllt\ .111 1'\fK<tul 10 .tl 
tlld tltt ll'lt lllllll\ \ mrJilg tlll'm 
•til lw l'tt•\ 'l tmkt• rl'fH C~c·utiiiJ.: 
Itt h .tutl lk,eu \ .111 tic· Vl\\1' tt·p 
t 'IIIII III( ltl\ tim 1 lllollll , Colg.llt' President Storke to 111 tlu· frt•\lllll .tll progrum, utuiocl \UIJ tt 1 U \Ill h it\ lllolfl l(',tlliiiJ; Wtll he 
\ llflplt•lllf'll ll't l with ht\ICJry ,11111 J)(oW· 
I I JII JI IItc \ I hi\ 1\ \llllcl.tr lO .1 Jllll 
l( follll (llrtl' lllly uwd ·II "II ' WIIC'IC 
1111' I , 1( I ic .tl 1\ tlr• (' Ill plt.t\i 11•d iII I he• 
Ill \I ! Wt• yt'lll ~ ' I t•ant ICIJlhiug will 
IJC' tll<'cl l1y \<' IIIIJJ t .ult•t\ 111 YJI Ilt' o f 
.. 
\l111 .1 luudtc·wt lo t tht• dtl<1t••te\ 
·'"'' •pttt tl Rllnl\, tl~t· tt t.tugur.tl 
""'"'''HI" "ill lu~111 .11 tlw C.tm 
I"'' (.11'1' mwm cl I he• pti nti p.l l 
111 tl.!t 1\tllltt Dt H.11n.th)' Kt•cu<')· 
h.11rm.w o f tht , ,lllllll ,tl I hun.11 11 
tit' I lllllld.Jttoll .11ul lo t mer prt'\1 
k11t nl Rrtl\111 I ' 11nt:i\it~ Ut 
I""""' "til tl11•u hi' tll\t.tllccl h) 
luhu l• P"'n dt.titm.•u of tiH (.1.11 1. 
~<>dttl ul lltNtl'\ I Ju, \\ill Lie: fo l 
'''"' tl I" a rHl'fltlllll lor Dr .tnd 
\It, l·•t l.. o,nn .uul 111 llt.tllgur.ll h.tll 
"·llllttl.t\ uight 
\J II\ a lor thc· tc·u II IIIII) "til he 
Jl"" ulvtl II\ ,, ln.t\\ {'11\t'mblc• from 
\\ ut tl 'Ill I t'UI \ dtot.tl \\'til lo.. t II 
111lul l'•.llm I .uul tontpmc:tl IJ\ tht 
dtll l lfl,lll nf (.f,IIJ.', lllll \ll d<:p.trt 
Appoint R.O.T.C. Committee 
rN tll llllll' lltl .ttwll\ "ttl d t•flllltt' IY 1101 
111• m.uh• w th t• 0 1tniH 1 lxmrcl t1l 
1 fU\IC I\ lllf('l ll ll(. l'rt•\ldCIII ~torkc 
I'H'\itktll \1111 loa• " 'IOOII Ill ·'JI 
f)(JI IIl ol Ill'\\ tfltnlllilll'l' Ill Ill\ e~ti 
~·Ill RO 1 ( ,11 \\ t• I In a ll'lt 111 
ll ll<'l\lt\\o , thl' JlH\tdUII 1('\NJcd 
the· "·"" '"'"'"'e ,,f the ,,,mnu• 
tt·c 11 i~ 10 bt tum pn\C·tl o f 'f'H n 
111 t•igh t u)('tnhl ,, iudurli11g II\'() 1H 
dliC:l \ llldtll l\ 1\llh \OIII Ijt fJll\\o ('l 
\ II tlliHI\ JH' t.u11g mdclt• IIJ 111\UH 
that thc: w mrnutt r "'II ht "tJrc 
fully IJJJ ,Intt'tl, ,t\ " •' ' thl JIH'\IOU \ 
(()llltnitt<·t' .. 
llowen t , 11 1hnulcl he llull·tl that 
1 Itt• ttllltiiiiiiC I' ntt rnhn' ha\1' IIIH 
H 1 hu·u .tppnnut·cl .mel that thl'ir 
{(.t>llt on p :'1. c nl 5) (C..IIIII ()II p ' · ( AJ I I) 
College Health Office to 
Give Flu Shots to Students 
l lu l'uhltc llcahh CHh<e· hat rc 
ll'.t\t·d tulm ma11o11 tC·I(.tt!ltng tht· 
powlulit y ttl wid!'\flrl'otcl \it.klll'\\ 
thi\ <OIIlllll( " 'inu·r d11t' tr1 " flu " in 
dtc -..: c..., l- 11gland rtgion 
I he· ( .ttllc~o;t l l c .. h h C >lftt<· ""' oiJ 
tolll tttl \'a((t ll(' o11od wtll f'; l Vt' ~ho" 
1111 \( lt('cluled clay\ ol\ lmed 
H you haH' h.ttl lite immuuint 
111111 lrn flu wtt hin the pa~l two 
~ c·.rr~. tm ly on I' I I) booster \hill i\ 
(C.tJII t. 0 11 I' ,, w l 4) 
per Ct'llt \'Otetl no to nil <t utllions. 
l'rc>~ldent Woog explained that 
the \Clti.ll loll\ of IW('II IY dollars 
wo uld he :Hidrd to thC' second sc· 
mC51<'t tuition hill. The money ob-
l•IIIICtl wouhl bt• Sflt'llt for t'nten a in· 
mt' llt , thu iuK ,, " \ Vi11u·r Wcck· 
t•ud," whit h wo uld he ht•ld Murch 
:! .111d :i. It woultl alloO ht' l\)>CII I o n 
the Ju11im l' w m . lccnu·c\, .1 ntl mil\· 
t'' ' ami w flltJnn· the publit.tt ion 
ul the l 't•rltllrn \() th:t l ntulcrgr.u.J. 
u .ttc~ \\uuld ll'tt'ivt: it witho ut ad· 
d11inn.tl ch all!t'. 
Qut•,tinut•d 11hout tltr pouibility 
th.tl thr• lllt' thod or b:tllotiug 11\Cd 
(tWo sttlll ellt~ W,ttdling J ~HI(k Of 
IIIIIIHII kt•tJ h,tlJOl\ 1111cl II pile of 
nmrhtl hu llot~. with 1111 ~yMcm of 
I 111'1 kill I( IIUIII(' \) Jutd f('8Ulted ill 
ha llo t ''"""'II· Woog rq>lit•d th;u 
ht• did IIIII ht'f tl'\1' th.lt it had OC· 
Wllt'tl .111t1 that ht' did 1101 ~·t· how 
.tnyour• 1011ltl IJt•ut•ftt fmm hallot 
~ tuffmJ.:. l it• f1111hn st:m •tl that the 
h.tllm~ h atl ht•e u lmndlt'd t hat way 
lm ~ll('t'tl awl l'lltdemy. the \'OlCIS 
h.Hl apflt'.ut·d w uumbt·t .thout thtcc 
h11uclttd .uul fift y, a111l it w.n "a 
fJII<'~tiflll o f ruith ill the Student 
hmly." 
ANkt'<l if It t· w udt lcn:d thrt•t• hun· 
cl f<•d and hlty :1\erage .tllt'lld:llllt' 
.11 ·• '"'"I"" t•lc:uiou, l' tt•\ith•t~t 
Wr11tg tt•pl itocl that til(' :t!lt'lld.llttt' 
h.ul hcen ht•ttct tha11 .tvt'l .ll(l', 1f t• 
t'lCJJI:tim•tl tl trll thrcc huudretl Ill 
ruur ht ll llltt•d ~tutlcun ro llll('d the 
rlf<oc ti vt• \tuclt'lll go\ Clltntt'nt Jllnl 
ing thr IJI.IIIlt' 1111 tndepc udt'llt& a11cl 
wmtlllll<'t \, ht· u·~calccl a hope that 
thr H'Jlft'\C'tll.tt ivt·s of the in dcpcnd· 
t'tll'l would .ewaken a gH•;II(' I ill· 
l<'tCM ill \tlltlt• ttt JIUVCIIIIIlell t 111110111! 
tht• i tHit'JX'tHI('tll ~. 
Woog fun·'·'w pro iJif'm\ iu fiml 
aug llw \lllc lc·llt \ to fill th c· .IJIJIOillt 
me•n~ ht· i ~ '""R'"<•d by tht· 11cw <:O il · 
stitcllttJII. ~tatlng th Oi t, llllclt•r the 
ultl IIJII\Iitutlclll, tell pf'I>Jilt' were 
iu~llht•tl 111 the: giJvC:lltrnc·ut , while 
now :a pptllll lltt.ttt•ly ~H'uty li\ t will 
be inHiht·tl, he rx prcswd bclich 
th.tt tilt' I'V(' III ~ or thi' yc·a r will 
form a p rNt•tl c:u t iu cl(•a ling with 
the wmtit utlu u and th.ll tht• uew 
go,crumc·ll t ut'<'th \ tudcllt\ who are 
lwo wledgrablt• 111 the field of their 
(IJJntnittt'C J IHI .HC J)()JIUI •. tr cuo ugh 
111 know lll)w , lllciClll& lerl 011 hme5. 
Qu<.·Mimlt'cl .t i>Out frr&ltrnau clcc· 
tio"'· l 'rc:~ul cut Woog replic.:tl that, 
ltu m tlte Wlltcmus of the he~l11oau 
(C.IIIIl . Oil p 5. !Ol 2) 
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New Rushing System 
The trans•uon from the old "smoker system'' to rhe 
new "tour system" was certainly a necessi ty for fraternity 
rushing program. However, the improvement does not 
leave the system without its shortcomings. As with any 
legislative code, the present rulings must remain open 
for criticism and revision . The freshmen arc the first 
to speak. of the d isadvantages of the current system. A 
misplaced smile or an inexperienced handshake can lead 
to a fatal first impression. The shorlened rush allows 
fraternities to employ " high pressure" tact ics that can 
force premature decisions. The worst side effect is that 
freshmen arc soon forced 10 limit their relationships ac-
cording to fraternity rivalries originated during rushing 
season. 
The solution to the dilemma may come front an en· 
tirely new rushing system first suggested by the I.F.C. 
chairman. The rush season would be extended lo cover 
the entire first semester during which time there would 
be no formal tours. Prospective fraternity men would be 
able to visit the respective houses during daylight hours 
and for social functions. The prospecti ves would sec the 
fraternity men in their own environment. This "open" 
system would eliminate deceptive first impressions as 
well a!l promote freshmen-upperclassmen relationships. 
In addition, "dirty rush" provaga nda wou ld become 
valueless when confronted with extensive first hand ex-
perience. With this ''open" system, only vast improve-
ments can be expected for fraternity conditions. 
The moderation of the present system is essential for 
the I.F. Counci l. Freshmen must be given an oppor· 
tunity to consult with upperclassmen on a more personal 
basis. The detrimental clfects of a formal rush ing pro-
gram must l>c weighed carefully. Only in the mot open 
environment ran freshmen be expected to shape their 
future. 
G.A. 
LETTER ••• 
Co rnpulsory R.O.T.C 
Attacked by Alun1nus 
a nd lighling shows, rock bandJ, 
ecc.). I am a member of the I.E££ 
and the ACM (As'l()(iation for 
Compucing 1\bchinery). 
AT RANDOM 1 
1 wish your paper a grc:accr in· 
Ruenu ovc:r the aH:airs or \\"PI. 
Dear Mr. Zcpp. 
In Praise of Diver sity 
... I he most universa l quality is diversity."-
'Thank you for your letter knowl· 
edgiug my tokcu doualiou to \VP I 
and curnmenling upou my muc-
mem that I could not give mo re 
unlil Wl'l aholi~hcs compulsory 
military training. 
Your lcuc:r suggc"\ three rca-
\0 11~ you feel my posttion in error: 
First, because 1he military pro 
gram " has been e<Jrabli,hed a nd 
approved by chc fawhy." econd. 
bccauM: "chc idea of T ech is g1c;11· 
cr chan ouly o11c progro~m." Third , 
my po\ido11 could logically lead 
Michel de Montaigne 
It i!) said that in unity lies urength, implying till ol 
h u manity is effective only in proportion to the degtll d1 
in which it is united. Here at T ech , however, the prtJ "' 
alent attitude seems w be that iu uni{tcation lies strength R 
and the school is effecti ve.: only to the degree it is ablt " 
to impose some common c;tandard upon its students. AI ~ 
the r isk of being pedantic, may l point out that unitt 11 
denote~ "a joining together" while unification meaa. II 
creating uniformity. A society can be united in its effon u. 
to achieve a common goa l, but it docs not have to sed do 
to a11 alum11us withholding dona-
doll~ " u11lcu all the: mcmbcn o f 
chc X YZ Ocpanmcnc were dis· 
tniSSt'll.'' 
Cn11ceruing your ftr\1 jmtifita· 
rion .• I ht· mere fact &hal the rae· 
ull y approve~ of wmpulso•y mlli 
tary &raining is 1101 \u ffr rienr to jus 
cify lcliCing .til , tudent\ lO panici-
pacc ~OTC is 1101 wmparahle w 
,1 wmpubory course i11, say phyo;. 
ics. A MII<ICIII JM ying ~cveral chou · 
'" rul dollars a yc . .r to lea ret t·ngi· 
neerr ng ,houhl not be compelled 
10 w."IC hib cime on a drill field 
if he· doc:~ ucH tlt'si rc w do so. Not 
only '' chc military "cduc.tUon" 
C\Sc·utially unrdaccd 10 chc \IU· 
dc111 '~ at ackmic goal. h111 wonc he· 
i5 forced co \uhmic 10 the cmirc 
milic..ry :umu~phere and ib indoc· 
11inarc•t1 by induu•rnc·n•~ :1ncl 
chrt:.ll' with lht• icle.1 th.u 1101 to 
coulintH' in ~OTC: i~ '>O mt'how 
tutm.l nly. immnral. unpauiodc, or 
impr.u deal. In chc nl'.lr pa~t . [,,,. 
uhy llll'JlliJC'n or (~()Jilt' colkge\ 
havt• \'O&cd ro har ~ tudc•n &\ 011 ch t' 
ha\i\ n f fill<' Now ch.u chc• '" 
prcnw Court h.l\ wlrtl chi' .1 tie· 
ni:JI o l t•qu:tl Jigl11~ 11111fl-r thl' Co11 
"irutinn i1 h de<~t 1h.11 .1 nwrc 
f outll)' .lpJIHI\ ,II i\ 11(11 ~IJ0tdtlll 
Ill i1111H1\l' llflllll lht• fr('(•tlorn of 
.111 uull\ ulual <.ompul~r y mili 
t.uy IJ,tiuing .11 \VI'I tlt•nic·\ .t (i ri 
1cn of &he tJ nited St,llt'\ tht• li~lll 
111 -.erH' hi' CC1111HI .11 .c rime and 
in ,, m.IIIIICI th<l.lll'll hy hh nw11 
pt'r'•OIIIII lift• v,tluc~ \Ubjc(( ()lily 
w lht• .ICU or (~H IJ.\Il'~S Coii\IIIU 
cion.1lly 1"''\t'tl . 
Yunr sno11tl SIIJ.lJ.\l'\tiun 1h111 one• 
,houhl OH~rlool ()Ill' iuwlt•t.lhlc 
pt ugc<~rn :11 I cch m<•ct'ly ht•c.lut.<· 
" lht• iclt-a o l ' I edt" i~ a huger 
p.nl. " Ullt•lly .dl)Urtl ' I o .u H'IH 
yon• logic would bt· to jmciry ch<· 
t'XI<' I mi nation of .J t'W' ht'GI\1\(' the 
N.11i c.1usc in cow W,\\ !{te.ucr. 
If one p.ut of a syscc·m i' drrec liH' 
it neilhcr follows th.ll tht• <·min· 
'Y'IC'm i\ drlcuht• nur chat no at · 
l<'lllJll 'houltl he m.ulc 10 cure 
cht• cldr<1. 
Yuur thittl ''·"''men& i~ tOHt'CI, 
the Hlmbrnctt ,U.&iOII of l'IIOII(lh 
:~lumni wultl rcsuh in some hadly 
net'tlet l ch.IIIJ.ll' .11 l'e<h. If the 
s&u1knc~ .11 I edt w<l.•y whn p:l 
SC\'Ct.ll cho usand tlllll.trs a yt'ar to 
be hn cctl 10 ~1iue ~hocs. c;~t rerri 
bit· food, strugftl<' under ~me 
limes i noompttc·nt prn£csso1 s. ami 
suffer under J no~ n o " mi rHictl . 
ulu.t ron5t'l\.lll\t' admini,tr .llion 
th.ll Jta, liulc reg.11t1 ror encour· 
aging &llllull JMctidp.uiun in 
m.IJor polic dcchion\ :111d st.lfl sc 
lcnio n )'(''· if cht·~t· 'amc student~ 
"hen chr, hctomc ,tlumni would 
this goal in a prescribed manner. lt is a subtle distirx. cl 
tion, but it is an important one. 
Worcester Tech is ju tl y proud of its tradition, ib J' 
history, and the quality of the education it offers. B111 In 
this pride shou ld not prohibit the continuing develot 
mem of these ideals. It should not hinder the overall ... If 
effort to create "educated " individuals~men capable ci 11 
independen t judgment ba ed on reasoned consideratiot. .u 
Unfortunately, this is precisely what has happened. Tbt '' 
experience of what was necessary in the past to producr m 
"succe s" ha led to a definite conception of what is neces- J> 
sa ry in the present- a conception which is succinctly w 
depicted by that infamous phrase, "The Tech Farni~ b. 
I mage." " 
How can studen ts be expected to develop insight whea h 
the emphasis is constantl y being placed on standardiza. I! 
tion-on the production of a marketab le stereotype ~ 
Whether it be the reluctant ROTC cadet straitjack.etet c 
in his uniform or a clean-cut fraternity man, the emphaai 
in this school is clearly on uniformity. A uniformity evi- ·" 
dcnced in a campus devoid of political activism-in a ~i 
chool where real thought is rare and imagination practi- m 
cally nonexistent {there arc, of coune, notable cxcep- :; 
tions) . 
(Cont. on p. 4, col. 5) 
Potpourri 
La~• I hur-.d.1y'b referendum was 
a tlis:•pf>CIIIllfllel\1 10 many p<.'Ople 
"ho chmrght th.ll &rue progre55 w.IS 
hnug m.Hic in che field of freedom 
lor the \tuclem here a1 Tech. l a 
ume "hen mo~n) ~tu tlent \ on cam-
pu~ at{' lighting fo r more con crol 
of &hei r nwn lhes, boch nc:1clcmi· 
t •.• lly ami soci.llly. those r.ame stu· 
denu ..rc tlcu yi ng basic rights ro 
the scudems who know &he lea~t 
.uul t.tre che mOSI ahou1 what is 
happcuin~. I he: qui<.k mcchocl 
1ncd denied I he fro~h lhC knOW I· 
edge .111d undt'r tam.ling &hey wa Ill 
·" wrll . 1 ~ 1 he \ oti ng IXlWCr 1 hey 
ha, c. 
l.trge PJII or che tomplolinu 
ur chc fresh rncn w.•s ch at rhey 
h.1nlly k n<·w wh:u w.1~ going o n . 
In ,c mt•cting held for cht• frosh on 
&he qu.•dr.mglc. thr 150 or 50 fre\h· 
mt•n whn tll&endecl hc:ml :a 'cry 
CfUid, l' 'J>ItllloJIIOn Of the COIIStilll · 
uon h f'rc~idrnr Hog Woog. II 
w;t\ 1101 uuul .t concerned fresh 
m.an j.IOl up and pointed ou1 \lef>-
h)'·$lt'Jl wh:u he chought were the 
h.ul porlions or tlu: const itution 
th.tl cht• fro h &here bcg.111 10 un 
1lcrMantl ""·" 11 w.u :1 11 abouc. 
Although he w.1\ soumlcd out for 
man or his uiuci~m,, he lwtded 
chc fto,h a lot of in fotm.crion cha1 
chc\ otherwbt• would 1101 ha•c had 
,If 
~· li 
ir An cquo~lly importallt concm .. 
1 ou the p.an of che freshmen wa 
che \Oting procedure u.\Cd in .., 
.. li referendum. Afccr the abrupt.7 
eu ded quesrion·:uul·amwcr periOl 0 
in ldcn. C\ eryoue was called Uf '' 
.11 0111 c 10 rhc fron1 lO get his bal R 
..... h· lol , fi ll i1 out, and put It in -
bo,., . The resuh o f this procedun 
wa that anyone cou ld Muff thl n· 
h:rllo t IJO,., , Though most o f thl 
fre~hmcn \Oted and C\Cil VOI8 
straight "yes." ch e impression ltlt 
on most o r chem was dis.&ppoint 
m ent in the way the uppcrda• 
m c u fortCd the i \SliCS clown the!: 
throatS. 
few uppt·rda\smen denied tha 
1he b:~llol\ were swfTcd. BUL the! n 
were quid• to gi\C &c>me very~ ·'' 
re.to;ons. ' I herr 'iew was chat ma111 n 
non-fraternity men wanted to dt " 
fe.11 the social cax. They said thai I 
Llrerc are many on campus whe If 
arc apathetic to good cntc:rtaiD n 
me111 and a good social prognJD c1 
It seem~ some studcnu are in I I) 
1u1 where their only life is study .1 
a n d lccp. Accordingly. the balloct u 
hJd to be stulf<.'<l so that tholr .. 
who w.wced a good social lilt ·' 
could h.l\c it. In addicion. sinct. 
c' ef}oue pays the &all. , chose wilt rc 
ronnerly would not have auencW ·•• 
M>cia l C\enu would now do • B 
ince they will h :r'e a lready ~ .. 
for it. I his would te nd 10 bri.. 11 
them ()UI Of the rut aud thus bri.. j< 
a ll o r 1 eth to life. This is ctpt a 
dally good now since HarringtOI 
To lht' editor: 
Ell( ltNI('(I is a copy of a IC't tt'r I 
hut wnt 10 Warren R. lcpp. ~«· 
rctary·trc:asmtr of the \VI'I 
Alumni Fund. I hope: }'OU h an• 
an opportunit to 1mblilh it , and 
chat perhatJS in some m1all way 
it miRht imln·o,·c THh. 
For )llllr 1.apc:r's o,. n infonna· 
tion: I gr.ulmutd from W P I in 
196!l RSEE. with distin<lion: from 
&he Moo re School a1 chc: Unh•t·r· 
aity of Penna hania MS Comput· 
cr k lnfomlatio n Sricnces in 1966 
(full sdwl.lr~hip) and pl.m to ger 
m LL.B . from ttan•drU Law in 
t!M)g, I .un pre idcnt of the V.ack 
f'uundatiun, tnc (non ·profit R &: 
0 organi1.uion): the ttome Elec· 
1mnics ('o. (~ta il hi·fi alt's com· 
1.any): a nd 1hc RmkStmiu En· 
crrrainmcnt Cu. (r lectronic sound 
rcmt•mbcr ' these rhrng~ 1x· rhap' 
..omc ch ,IIIJ.l<'' would 11ccur. llow 
<'H' I , hum.111 n:ume being wh:lt i1 
is •. thrmfll hctome amohed rn thc 
O.l iH t' l n ur &heir own liH'1 anti 
tend 10 furgct. Ccuainl it i~ 
(',\\ic•t II) $hp ·'couple or bucls into 
the Alumni Fund en, elope tlwn 10 
''rice .1 leucr rha1 in .111 likdihood 
"ill h .t,e .1• much rflecr :n .1 pea 
'hootl'r Oil lht• hidt• o£ .1 rhinoccrm. 
(Coni on p . '\.col. !I) 
I he ~cial ''" w.t~ dtscu~~l for 
.tbOUI 15 JlllllllleS 011 the liUIIcJ· 
r.lllglc ol lld before the referendum 
111 Alclt•n Ye1 m:tn) of the lr o.\h 
felt chc \\Crt: (l()meho" b~ng 
che.t~t••l bct:ru-c ir scrmetl that 
much u f the money "'as going for 
thinR~ chey would h.aH' noching 10 
do "ilh such .u the l'edd I cr. the 
J unror l'rom. \\'inter \\'ctkcnd 
.1nd ocher C\CIII,. As for the i~~uc 
of ,, ct•pre,cnnuh e Cor the in de· 
pendent<, a thing \\hrd\ few "ould 
ha'c dt•ntc.l. ft•w fro~h he:~rd of it 
bcforl' w.ll\.in~t iluo Alden l;:m 
I huc~l.l) . 
uditorium will hold 8,000 ~pit li 
\JStl more Ll\an Alden. n 
Howe,cr the faet remains thJl tt 
the procedure used was not d~ -
cratic. lr definitely produced aJ 
,llh·ersc effect o n many ff'l»h. 11 
those in c.harge or the student bod1 tl 
had educated the freshmen c:nout' \ ' 
..o clta1 chr frosh could h ave: under h 
~tOCl<l the situation. I am sure thrl tl 
(C..Om . on p . 3. col. !I) 
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University of California 
Selects New President 
Los \ngdes (CP )-Selection 
of ChJrle\ Hitch as the new presi-
dent of the University of Califor-
nia \\ dS praised by everyone from 
~onaltl Reagan to Clark Kerr this 
\\'eel.. . though student leaders were 
guarde.t in their judgmen ts and 
there: were few dues about how 
Huch '"II deal with Reagan and 
the \OI:Hile higher education si t· 
uruton 111 Cnlifornia. 
lludt. curremJy UC vice presi· 
dent for administratio n , was 
elected in a unanimous decision 
b' the board of regents. H e will 
J~sumc his new position J anu ary 
hm 
Mo" or H itdl's comments on 
J~,umtng the post were confined 
tO \IJtcmen tS Jik.e " I hope the 
unher~ity will continue to expand 
.uul in(rease its contri bution to the 
"ate," st nce he s.1id h e would " not 
makr any pronouncemen ts on 
policy i~ues umil I am president." 
But it M.>emed clear that H itdt 
wJII Lie in the thick of the n ew 
IJ.utle~ which a p pe:1r to be com· 
i11g O\'tr the u niversity's budget. 
It \\,h under his direction that the 
196768 b udget was dr.1fted a nd 
guJCied through a Mormy legi Ia· 
tht• se'>!>ion and a ve to batt le with 
C:oH•rnor R eag:lll 
Hr i~ recognized h y the regent~ 
Jlld administrators as til<' univcr· 
~ity\ hudget:try expert a nd ha) 
m.111y ttme~ been praised for his 
prcsent.uiom at regenu' meeting,, 
hlll t>\ ,tt tl how he will hne up in 
.my h.utlt.<~ with Reagan is ~till un-
cltH•rrnined . Hi~ only tommrnt 
w,ts that cit-hates hetween R eagan 
.cml the regents (l\Cr hudg<•t and 
KO\t'lltor·, proposal to charge cui 
lion had damaged the unhenicy's 
•mag<' in 'lOme pan~ of the couru ry, 
" f,cirl or unrairly." 
Rt.cg.ut '\ tN<:tion to the wlec 
uun ul I ticch- .1 re~o:btc:tcd l krno 
Ct.tl ,,, I IC pre•iden t WU\ Cllfhll 
,j,t,dt " II(", .1 gH•at "hol.c r," 
Rt'•'Jl·"' ,,, icl. ".wd ht•\ going tn 
ht• ,, l1111' pt e'idetll " 
\lthough he imhtetl th.u h lm 
"" 11 de ott<' hr h.ulnoc pall idp.ued 
at all in the selection of H itch 
prior to the final vote. the go, . 
ernor said that he had supported 
him during the executive seMion 
consider.uion :~nd had voted for 
him. 
And 111 Bert.eley, former UC 
Pre~dent Clark, fired by the re• 
gents in January, added hi& \Oire 
to the cho rus of praise which also 
i ncluded .til nine of the unh er· 
sic>•'s campus chancellors. a raculty 
committee which made recommen 
d ations on the selection o r a n ew 
president to the regents . .tnd the 
acting prcs1dent , H arT) Wellman. 
Hitch will apparently work. to 
guard academic freedom at the 
univenity, which has come under 
het~vy fire fro m many critics, in· 
eluding Co' ernor R eagan. 
Responding to questions con 
cerning his written statement that 
he <ountcd on che regents " to <k 
fend a nd protect the u ni,ersicy's 
autonomy," ll itch replied. " uni 
ver~ity autonomy like freedom . j, 
something you h:tve to fight for all 
the time. It is always in dangt'r." 
In the tatrmen t. ll itch .tl~ 
wrote, " if )OU find a u nl\ er\it 
that is not striling some 'pari.. ,, 
)Oil (.lit abume that it is de.td ," 
Elabot .tting for reporters. h e ~.ud, 
"schol.u \ in the university IHI\C' 
the re~pomil..tility ft>r ~ccking 11111h 
and in so doi11g tltl'Y p todutt• 
~park~... IJtrr adding chat "rr 
search is au r~\l'ncial part o f cht• 
u11he r ~it). good teathi11g .uul gt>4Hl 
re'lt'~ tdt Jtt• in~·p.trablt•" 
Scudt·nt lt•.tdt't\ were moH· tau 
tiom in thc•it rc<~ction w ll ttch's 
dc:ulon. MeN uf th t•nt ~aul ch.tt 
their 1 t''t' ll.ll iclm wer <' h.l\t'tl on 
the ,1~ )'<'I UIIJII\\\CrcJ IJUC'\tiOII of 
H i u h · 1.111ds 011 ~llltlt'tlf 1 t'l.u etl 
issues 
l 1<.1. \ t ltult' l grildu.ur l'r nt 
<lt•tlf J ut• Ruhtmf<' t11 , t.tll lllg ll icdt 
"a 'et y good .ulminhll .t tnt ," ,,uct 
that " it \tdl lt'lll:tin) tn lw \t'C' u 
whrtht•t Ill liCit l' t('\idCIIt 1-. lt•( I 
ll iuh "'II R"~' \lllclenl' deftnttc• 
partitip.tlton 111 drli\itllt nt.1k111g 
,tl thr UlliH'hll) .. 
Graduates Receive 
Record Salaries 
\ ll'U'nt tompilauon o l pl.1ce· 
uu' tll \t.ttl\ttt~ :111d st.1rti11g ~a la ries 
·"ol full r 1(1. l!lh7. \how~ that o ut 
ol thr !.!of!! \t'nio t ~ th.ll tcgiMrrt•tl 
111 the f.tll n l 1961i lor pla<rmenf , 
llh .t t<rpted joh\, b I wrnt on to 
gr.Hiu.ue ~hoot. I <1 went i 1110 
rntltt.cr, \('f\ ice (10 wuh RO' l C 
cmnmt~\IOtU) . I wc111 into the 
l't .t<r Corp~. 9 werr undecided, 
oAIId II \\t'tt uurcponecl. O f tho~ 
11111 rpotted, be\ e::ra l gntdu;uecl I an 
h •hru.cr) . • t ncl ochCt$ "ill gmdu· 
.ur chi\ f.tll. 
\\ dl o'er 20() wmpanie\ were 
rtpr<·wn tcd on tilmJHI\ Johs were 
ICCfpl(·d fro m $Udl COnlJldnie~ as 
lkll I cltphone. l>u l'ont. Ct>ncral 
~ lt•l II it, In \f. dnd Gooclyc.tr 1 lte 
tlun• rnn't imponant fat~on in 
jtth t lln11 e were type ol wo t k, sal· 
"'' . • end location. 
01 tht' lib "-hO d(tepted JOb , 
the med1.tn S<tlary h 717 per 
mulllh Onl) tlcrc:<> ~t'at, .t)(o, the 
nwtlcJfl "·" 597 pet moruh llu.• 
ROTC CHANGES 
((.Qtll. from p. I. wl. 4) 
thc·u tl.c'>->e\. ' l he course "U.S. in 
\\'n t lcl \fr.tir\· is beutl( r<~'.tmped 
"' Col \ltCiain to ucdudc Ire<• 
1li~m"on .tnd a hal.uat.<tl. non· 
tlo)(m.u ct .tpproach. 
medt.cn ~cl.me~ b) dcp.mmt•nn 
are •" follow\ Chemical •.ngineer· 
in)(. \7.!17 . Chcmiscry. M.c th , .u ul 
Ph)'H '· ~6711 . C. I\ il t:ngim·c·ring, 
11%: ~. lcurit.cl t.ngancrriug. $718; 
Mcch.uu(.tl t.ng111eering and ~f.cn 
agement . 717 
·1 hett are 12 men punu111g :. 
htghrt degree 111 d1em1UI cngi 
11erring. ~ in chemistry, ft 111 dvtl 
en~~;int?t>llng. 13 I ll eiCctiiCJ J en 
)(in r~:ri ttg, 11 in management. 1 in 
math. I I in rncch.tnico~l t· nginccr 
iug, ami 7 111 physics. Sc\Cil grad 
uate stutlrnt Jtcepting jobs ho~d 
a mro~n ~lal) ol 851 per mo nth. 
CONSTITUTION 
(C..olll. from p . I . col. 5) 
IJUnth.lngle mct•ting, Ooor rcpresen 
tati~e$ h.cd hecn thosen to clcu:r 
mine elewon procedures llr funh 
er tatcd that the Fre1hmt'n arr now 
oi'J{ani11ng the t>lccuon atHI ch.tt he 
i\ .C\JJio~ble for •"') achice 
In re\1)()11~ 10 a queSIIClll , lw 
~poke lmefly about thr work put 
into the new <onstitution . 'i imultan 
coll\l) wnh Ill\ eleu10n . the old con 
UitutiOII WJ~ \Ottd OUt l'rt\ IOU\ 
~tudy111g lead IJCen underc;~krn hy 
comrnlltCC\ ' Qune a Jut o f time" 
\\a3 put into the trt'auon of thr 
tomtitution. 
TECH NEWS 
ROTC Cadets 
Open Fall Drill 
1 he Worcester Tech's cadet 
brigade opened it fall drill 5ea50n 
on Tuesday. St-pcembcr 26th . with 
Cadet Col. Mithat:l Annon as 
brigade <.ommt~uder. Sup poniug 
Col. 11no n .ut' battalion com· 
mnnden Lt. Col. Bcrgscrom. Fim 
Btln.; Cumm ing. 5<-cond Btln.; 
and Kolterj.1hn, Third Btln . 
Laser Developments Will 
Be Discussed in Lectures 
Nme companies are en<.om 
pas~d in thi~ )Car' brigade ~true· 
cure u nder the command of Cat> 
cains True, C'.o. i\ : Kennedy, Co. 
1\; McDo ugall. Co. C: CiiTortl. 
Co. E: and Fiupa u ill.. fo r the new-
ly estJbJi,h<·d Sali bury CuJrd 
CompJny. ~lajors Co\ati, Creamer. 
and Tra' ts re~pet.ti,cly command 
tht' Rcumdo. I' R. ;uul Band corn· 
panics. 
Col. Annun 's Staff CO II~i siS or Lt . 
Col. R iley. XO: Captains Antn· 
k.lllsk.ns. S I : Kolostkn. S.2: Beggi. 
~-3 : Dubtel. ~··1 . uml l.t . lloraml\. 
f'I O. 
.\ series of two-hour lectures. 
gh ing a comprehensi' e su n cy oC 
new de\elopmen u iu laser applica· 
tions. is scheduled on the WPI 
l.uu pus startiug Oct. I I. The series 
will be h eld o n WedneKby e\'e· 
nings. 7:30.9:00 p.m .• in Atwater 
Krnt The sess1o ns will be pre-
scnted by Dr. W . Keene, a ro rmer 
Wf' l gr:1duatc student, now en· 
g.cgt•d in the field or la5C'r research 
for R:cythcon. 
Ur. Keene o bwined his Bach· 
clor's and Master's l)egrec in Phys-
•u from the l lniH r$ity of Maint'. 
\\'orkmg under the direction of 
nr. J . A. Weiss. he obtai ned his 
t>octorate in 1964. for his thesis 
worl.. on "The fimt Resoh ·ed 
Spec 1 rum of a Neodymium Class 
Luer." Dr. Keen«' worked Cor 
We&einghouse about a year before 
gl) ing to Rayth t•on, where he is 
now engaged in l.uer de\'elo pme nt. 
Chantber and Jaycees 
Announce Career Day 
jJck t:la I raty. l'u·sidt·n c of 1h1' 
\\'or<em' r \rt>.t <.:h.cmber o( Com 
nwcc<· .uul l\I.Hc'y C uldm.ttc , l' c e~i 
clt•nt o l tht' (:u·.t ter \VnHt'\ll't 
\H',t j.t)(('l') totl.l) jointly an 
noiiiii .. HI tlc .ll "( )p<·t.lliu n C<lll't'l 
D.t)" lm .til \\'mu·,c~·t .m:a wl 
lt')tl' !UiliOt\ .11111 \C'IIIOr' \\Ill he 
hdtl 1111 l ku·mlwr ~7 . 1!167 .• 11 
tltt• Y.ml t'l Ulltmmtr Inn, \u 
I ut il i, l\J.n''' ' hu \t'fl ~. 
llr~dlv. th e• tllll)l("c· of the JIIO 
)(t.tm " w prmitlt• college \ Ill · 
clenl\ In tlt1 \\'m <t'\ICr a reo~ wich 
,111 UJI)IIIIlllllit) Ill 111f0111l thun 
-.·hr~ .thmu tmplmm<'lll 111 lnt.tl 
tOIIll).llllf\, 111.111 uJ \\\uch ,If(' I' ll 
g.t~rcl til n.tflfltl,tl .utd lllft'IIUI 
ftlllllll tl)lll .ll itlll\ I t•,HIIIII( tntht\ 
111.tlhl\ .tttrl fin.tnci.tl C'XC:UIIiVI'\ 
"ill l it l. oil the' pttt~t.tm wuh 
h,ttkj:;HIUIItl llt iUIIII•tliiJII on tftl' 
" \\'orlOit" t \lUI " 
l'.cm J, nl luc.tl lnt\tnt·~~ C'XC'l U 
11 H., \\til l1•.ul cl "(ll\)1011~ 011 < .t 
tct't oppon unlfH'\ 111 chc \Vo r<rs 
u ·t .tr(';t n nppmtunily wtll Ill' 
prm itktl l (lr \llltftonf\ w mt'l'l with 
pet\011111'1 U' lllt'\l' llf illl\ •·s of lout! 
tuiii JMIIir' lor )Wr'lon.cl iruerview' 
dunn)( thr cl.ty 
' I he progtJIIl" \Hml.•r w ot hers 
winch lt ,l\e hnn hc:ld Lhroughoul 
the cnunll y, IHIJIIII:ttfy known 115 
" N,lll\t' ")(,n ll.cy,." Not on ly wtll 
th r w tnp.ll tit·, ht• looking at tt>l 
lege juuim ~. wnion n nd gr.tduau· 
Mudent) OI I!Cnding Worcestrr :nt·.t 
POTPOURRI 
(t.ont ftonl p. 2. col. 5) 
would lt:I\C lound thai the lt o~h 
ate .. ~ pwgl!~\he :u they ate ami 
" 'cnsltl h.tH' \OICd lor a ll tier p ro· 
po'llls 
t l ppud.l\\llltll mu\t ll'lllcmbu 
th .. t tltr lro\11 .. rt.< not )ll in the rut 
th.u rhty ~.~ y m.ut y ocher ~tudrnt\ 
.ue in If" lrultrn.JII JU\t arrl\tng 
i\ givt•ll tlw ()JliXIriiiHIIY to p.uuc 
ipacc aoivrly 111 c .. mpm .• n.u r ~. he 
will he ,, mudc bt•lft•r ' J rdtnl.lll 
and will hrlp lllO\(' stUdt•lll 
a<hie' cmrnl\ w gn Jler hetghu. If 
h e i' d t rurd JMrtictp.won. he wtll 
'10011 IJII 11110 o1 rut and wtll nc,er 
be .. btc w ll('lp the \tudcnt IK~cly 
a!..hie'e m go.tl in the fucur<· 
Upperc.ldssmeu must rcali7c that 
i1 they ~dopt the f rosh as 1"' n of 
the atti'e \tllclcnt lx,tly. the 
athse\ <IJlC'IIl& ol both the prt'~Jil 
o~nd l ucure wtll be irnmcasur.tiJiy 
greater. 
Bob Gilm•in 
w llt•gc , but abo tho~ Jtudenu 
whn n ·side in Worcester but a ueml 
llt~titmions in Ot her parts o r the 
Wll lllry. 
Studen ts tnc inviLed to vi1it their 
l'ht ll'lllttlf OffKe fot more info rma· 
uon A pJrtinl list of loal com· 
Jl.llltl'\ p.ulillp.u ing fo llowa. More 
Uliii)MniCS Jft' ljlntng up daily. 
Rtky ~tnker (:0• pomtion 
LHtmpwn & Knuwln Coq >ma tio n 
Owt•m lll iuoi~, Inc. 
Nntt•m Ct~~np.tny 
\\w 1\.ty ~ 1 .11c Abr o~at VC\ l>ivision 
WtliH'\tC:r Co u111 y N.uional Rank 
J ltcHn ~ l l \nn ~hoc Compan y 
I Itt• t•.wt Rt'Hrc Life ltu uranct' 
<.otnp.ucy 
llohh' l\l.tnul.tccutinrc Comp.w y 
FLU SHOTS 
((.onl. fr o m )I· I. w l. of ) 
nu\\' urH'~5.11 y. Otherwhe .1 sc:ries o f 
I~~~ (2) ~lOt\ 1\ ft'CJUired. 
C.mt 511 tclll\ pe r ' hot 
\II rhoM: who wish 10 have fl u 
\,Hti nt· ~hot, 'huuhl t <' JlOff to Mra. 
"-'l:thorll'y in rhr ll t'llhh O lltcC in 
1 hr Gym a~ p<'t this sdtedulc. 
Ot tobcr 2, !I freshmen 
c )c toiK't 4. 5 ~phomorc• 
( )Cioher 6. 11 Juniors 
Ou<tbt•t I II. II Seniors 
Ouoh<'t 12, 1!1 l-'~1(lllty. staff and 
.ell ocher c:mployc·c·~ 
lmmed i.ne famili l'l (wive• and 
c ltii<IH•n only) elf thr faculty, sn11f 
.tncl o~ll ~>tht't employrcs may aho 
rnt' t\'t' tlt t' \ .tu:inc ' hon for the 
,,,mt <O\t o n Ouobt•t 17 and 18. 
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8 p.m. 
" A '<'ry rriendly and pleasant per· 
5011 wi th a dynamic personality," 
was the opinion of those who had 
contact wi th him here at Tech. 
One of the main queuio ru of 
this prognnl is who would bene-
fit sufficiently lO ju stify lh e ex-
pense? Dr. Richanhon stated that, 
.. , .his serif'S was intended Cor en· 
gineers now employed.'' to supple-
lll<'llt 1heir knowledge on recent 
de,•elopmenu o f Jasen and laser 
applirnt ions, but in no way dis· 
cour.~ged WPl studenu from en-
rolling in the program. The pro-
gram would app1lrent ly ~nefit 
those students who definitt'ly plan 
to be engaged in 10me application 
o r lasers in the near future. It 
shnuld ht noted that this is not a 
function o f WPl but designed (or 
those who have the technical bade.· 
ground to gr.up the subject matter. 
Those desiring to enroll i n the 
lecture aeries, which cos11 $18. 
dlould contact Mr. Endre S. 
Maroti. % Morgan Con11naction 
Co., 15 Belmont St., Worcester, 
Ma.s. 
W yman · Cordon Company 
State Mutual Life Insurance Com · 
pany of America 
Worce11er Telegram and Caztue, 
Inc. 
Mail. Electric Company • N. E. 
t:lwric Sy11em 
!' h alo Corpor.~tion 
Math inrry Elect rifica tion, Inc. 
Guaro~ 111 y B.tnk. lie Trust Company 
Johmon Steel lie W ire: Co .• Inc. 
Worcester Div. Ceo. J. Meyer 
M11nufacturing Co. 
The I h•~t ld Machine Company 
Morgo~n Constnauion Company 
Spmguc Electric Compan y 
LETTER-
(Con t. from p . 2, col. S) 
A recent anide in the Daily 
Pf'rtnsylva nion, en tirely atudenl 
(Orurolled newspllflt'r or the Uni· 
\Crsity or ('ennsyJvan ill, demanded 
thr rt:•iKnlltion of tht president of 
rhr univc:rsicy. As a direct result 
:111 alumnus withheld a do nation 
(I( :c quatter of " millio n dollan. 
I t tgret ho th thac I am not ahle to 
u•tuler such a large amo unt at this 
cimt, ancl that the: ~tudenu at 
' I edc do not have as powerful a 
~oicf as those at Penn. 
Sincerely 
Rich ard lac..obucci, '6& 
CLARK'S PRESIDENT 
(<.:ont. from rl. t . (01. 2) 
New Yo rk U n iversity, where he wu 
Vitt· !)resident for tlumanil ies and 
')od:tl Sdc·n cc:s. l'rior 10 tha t h e wu 
"'''odacc F.xerutive for the Carnegie 
roumlation. lie replace• lloward B. 
Jc:ftt•ri!OII n pre•idefll uf Clark. who 
rec..eutly retired a her twenty o ne 
ye .. n ac thllt post. 
ROTC COMMrnEE 
(Cont. from Jl· I, wl. S) 
nated that 1he committee's findings 
will he ready by June. 
In lact, he helievt\ that the pur· 
JXl\C of rhe commiuee ~lu>Uid be 
" w impmve the admini~c ration o f 
tht' prurcr;~m ." While this does not 
ruk out t he p<miiJillty that the 
whnlc Ntruct u rc will bt• c..ha ngcd, it 
dOC'\ 'ICCifl tO indi<.tte tfHtt Lhi~ COm· 
mim·e will be more c.oncerned wich 
lww co tlll JlrOvt: the program in its 
prt'~CII t ronn than with initiating 
any tMiical t.hangc~. 
P-.Four 
Polar Bears Down 
Tech Gridders, 17-7 
John Farley Scores Lone Touchdown 
The Worcester Tcdt Football 
Team dropped their sca110u opener 
to the Bowdoin Polar Bears laH 
Saturday afternoon. The game, 
played at Bowdoin, saw Tccll 
come o ut on the shon cud of a 
17 to 7 score. Co·captain j ohn 
Farley scored the lone touchdown 
for Tech on a paS\ reception fro m 
quarterback Dave Alden . 
A Tcd1 fumble on the opening 
kickoff gave Bowdoin possession 
of the ball on che Worcester 15 
yard line. The Polar Bears drove 
to advance the ball, a nd Bowdoin 
returned Jack McCabe's punt to 
the Tedl !16. After two end runs. 
llowdoin's halfback Soule faked 
the run and conncned with a 26 
yard toudtdown pass to Roge rs. 
In the second quarter. Tech 
mounted an offensive drive. Quar· 
tcrback Dave Alden used the run· 
ning o f Rico Argentalei and the 
pass catdling o{ John Farley to 
cover 77 yards in 10 plays for the 
lone T ed1 score. The Alden.farley 
combinalion was good for <I pass 
John Perley erath•• through Bowdoin line for short gain 
to a lint down on the Worce&~er 
three yard line; but then man. 
aged to gain only ouc yard bdore 
haviug to ghc up the ball on 
downJ. 
The Tedl offenaivc unit failed 
Sports SlaNts 
completions during the Engincer5 
scoring drhe. 
Late In the third CJU:artcr Bow· 
doin recovered a fumble in T c>rh 
territory. A roll out pan to the 
halfback gave the J>o lar Bears n 
7:/te Potu etu/J 
In a recent interview with Athletic Director Robert 
Pritchard, we discovered that the Athletic Department 
fee ls that it must contribute to Tech's present era of 
change and growth. Coach Pritchard fe lt that the lnsti-
h ate was committed, more than ever before, to prov ide 
quality varsity athletic competition and to insure that 
t~th letics in general continue to contribute sign ificantly 
to life at Tech. 
In order to achieve this goal Coach Pritchard has been 
working on a concept which he calls "The Poly Club." 
The purpose of this club is to provide a permanent or-
ganilation open to anyone anywhere with a sincere in-
terest in Tech athletics, and with the broad objective of 
developing active enthusiasm in Tech's athletic affairs. 
Working with five interested men in the Worcester area, 
Pritchard set down the foundation for the organization 
and called a meeting of key alumni in each decade since 
1920 to be held on Sept. 16. The meeting was a succe s 
and it was decided to proceed with the building of the 
organization. 
T he next step is the en listing of more members into 
the dub. To do this Pritchard has been contacting 500 
of Tech's letter winners and soliciting their support. 
He also plans to have a "Poly Cage'' on the baseball 
field for Hometoming, which should help increase mem-
bership. The dues lor the club arc either ten or twenty· 
live dollars per year. Considering that there are over 
~ight tho~asand alumni , the potential o f th is organitation 
ts sta(,rgenng. 
Pritchard lccls that the added income, which has 
nothing to do with aluanau giving. would easi ly so lve man)' 
of the Ath letic Department's problems. The ath letes 
could have much needed tutor . The size and number of 
Tech 's athletic l!cholarships could be increased. 
The possibilitie ' appear unlimited. We wi h Coach 
Pritchard the bc' t of luck. 
TECH NEWS 
first down on tlte Tedl seven. 
After failing to gain any yardage 
on the next three plays, Delahanty 
kicked a field goal to make the 
score 1(}.7. 
The on ly time the Engineers 
cr11e red into Bowdoin territory 
during the second half was when 
Mike Finnerty recovered a fumbl e 
on the llowdoin ll5 yard line. The 
T ed• threat was &topped by a pass 
interception. 
The final Bowdoin score came 
with Irs~ than two minute' le ft in 
the game. On a fourth and goal 
situa tion llowdo in scored with an 
cud run. 
I.F. VOLLEYBALL 
ROUND-UP 
At the e nd of the first twelve 
ma tches o£ the JFC Volleyball 
Tournament, Alpha Epsilon Pi 
was in first place witlt a record of 
5 and 0, followed hy Alpha T au 
Omega (2 :md 0). 
The AEJ>i team looked strong in 
nil three of their mntclle~. The 
leader compiled an umlc(eated 
record by besting DST: 15· 1 and 
I!J·5. I.Ci\: 15·9 and l!i·8, and 
SPE: 15·9 :uul 15·9. 
ATO defeated PKT (15·12, 
lf•·6) nud DST ( 1.')·5. 15·ll) while 
dropping :1 15·11 clcci~ ion 10 DST 
in I he• ~Ctond game Of the I hrcc 
g.anw m:tct h . 
Other scotc'~ of the week in· 
( hul r : Sl' f l!i. IG 'i l llELI) ll . .J : 
1•c;o l 'i. l !i·TC (i , Ill, 'iJ>E 15. 7. 
15 PSK 5. 15, 12. rSK 15. 15 TKE 
II , 9 : I.C:A 15. IH J> !J. <1 : SAE 15. 
l!i·S illi-LD 4, 5: and PKT 15, 15· 
I'CD 1, 12. 
The ~ 1.1nding~ thro ugh twch e 
mruche~ ntc: 
w 
AEf'i !I 
ATO 2 
SAt:: I 
SJ•t-: 2 
J>SK 
I'KT 
Pen 
LCi\ I 
T<.: 0 
TKE n 
Sl' 0 
OST 0 
SIIIEI.O 0 
FROSH 
FOOTBALL 
L 
0 
0 
0 
I 
I 
I 
I 
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Ln\t Sunday. September 2!1. the 
freshmen football ccam scrim-
m.tged Worcester Academy. T edl 
frosh played well with only 6 days 
of pr:ac&icc. CoJch Rob Dc,•lin 
commented that the team show~d 
good JlOICilliaJ. 
i\t the 51art or the seaJOn. 62 
bots rcportecl to practice with 43 
presently o n the team. This is che 
lnrge~t ll'nm in the past few yenrs 
wirh four lineme n " 'Cighing 2'0 
llOIIIId~. 
The fn·shmen h~vc been phi· 
&oouccl between offense and de· 
reuse. This is to give more boys a 
chance to play ancl to prepare as 
m:~ ny ,1s possible for the varsity 
te:~m IIC'l •car. Eight boys ha\ e 
been aht'rnating in the backfield. 
.Jim Ryan :t11d Tonv Mayillo h:ne 
been sh:u ing the CJII:lrtcrback posi· 
tion. \11l..e C:annon. John Mesclti· 
sen. N iel Collin . aud ·Mike Ziemba 
Jhcrnate :It the h.tlfb.lck po itions 
anti D:tn Ounlt'.l\ and Jim Bor· 
kow 1..) ha'e bee11 witching of£ at 
fullback. 
= 
Soccer Team 
Crushes Hartford 
Blaisdell, Spitz Spark Engineers 
T cdl's Varsity Soccer Team 
opened up its 1967 season last Sat· 
urd ay at home with an overwhelm· 
ing 7·2 victory over Hartford Uni· 
\'Crsity. With only two minutes 
gone in Lite first quarter, Tech's 
Ke u Blaisdell booted in a low 
wounder from the right side. Hart· 
ford tried unsuccessfully to mount 
an offensive. T edfs second goal, 
came in 5:10 or the first quarter 
when Eddie Ca nnon bhmed a 
1>ena h y kick past H artford's goal· 
keeper. Doug Riley l--icked in 
1'ech's third goal with 20:<15 gone, 
and the first quarter ended witlt 
T ech ahead !l.O. 
H artforcl got in the scoring 
<olumn when H urd puc the ball 
in the net past goalie Da\(~ Kuni· 
holm after a scramble in front or 
the T ech goal. W I' J came back 
when Charlie pitz lined one in 
with a n assist going to Ken 
Uattlc. Hartford closed out its K O¥· 
ing with 19 seconlh remainiJII it \ 'ot 
the first hal£ when Fent Gal-
scrambled the Tedl deferue 
put the ball in. 
The third quarter was 15 
utcs old befo re Alan 
booted in Tedt's fifth goal. 
minute later Spitz scored his 
ond goal of the game on a 
cro s. Coad1 King substituted 
ly, giving all members of 
squad a chance to sec some 
T edl's last score came late 
fourtlt quuter as Blaisdell 
the ball Into the net for his ~01111'11'' 
tally o f the afternoon . 
The second line did a 6ne 
contributing two of the 
Tech goals. WPI's dominance 
further indicate d by the nw1JU1111 ... ,1 
of dtou taken at Hartford's 
50, as compared to only 10 
llartford . 
Tedt's next g2me 
at M.J.T. 
SIG EP PRESENTED 
WITH SPORTS TROPHY pn I hi 
In a short ceremo ny couducted 
this past week. Boll l'ritdtard, 
Tech's atltlctic director, prcsemcd 
the J.F. Spom Trophy to Sigma 
l'hi l:.psilon. This marks che fourth 
strnight year that Sig Ep has cap· 
turcd che award. 
The presentation is usually 
"' ' made :n the spring sports banq tl( 
hut wru dclrayed until now becaUit pu 
the final stnndings were not cl,, 
plcte :11 tJ1e time of the banquet. l{c 
" 
Alphra Epsilon Pi and Sip 
Alpha Epsi lo n battJed Sig Ep 
down to the wire for the crown. 
Dave Spien, Sig Ep President, accepts trophy from lob P~ 
11 Ken llaisclell lookt on. Ill 
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AT RANDOM 
(Cont. from p . 2, col. 5) 
So I praise dh ersity. I Wdnt to 
see more people espou sing unpop-
ular opinions. I want co 5ee more 
new ideas, more dangerous inno\a· 
cion . le~ agreement on a simple 
precise course to su ccess. I want to 
sec a sdlool where an abunciaDC' 
o f different approaches lead to • 
unity of imaginative action. I wall 
co see a school whidl does toleralt 
the " right or e'•ery indh•idual • 
his own life style." In short, f4 
like to see a fruit.ful diversity -
stead of a barren uniformity. 
'" Ill 
lil 
m 
